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NUM. 142 MARTES 33 DE JUNIO DE 1931 25 CT8. NUMERO 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
rrstarios reciban los números de este 
B O L E T I N , dispondrán que se fije un 
¡jemplar en el sitio de costumbre, 
londe permanecerá hasta el recibo 
el número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de concer-
- st los B O L E T I N E S coleccionados br-
lenadamente ,para su encuaderna ción, 
:ae deberá verificarse cada año. 
SE PUBL-tCA TODOS LOS DIAS 
>, : E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se sus..iibe ea ia Intcrvección de la Dipu-
tación provincia!, a diez pesetas al trimes-
tre, paradas ai solicitar ¡a suscripción. 
. Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios qne 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducta 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859). 
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SECCION D E A G U A S 
NOTA-ANUNCIO 
Examinado el expediente incoado 
con motivo de la pet ic ión d e D . R a 
miro L ó p e z y D . Francisco Terme' 
nón, vecinos de Carucedo y Salas de 
la Ribera, para establecer una barca 
de paso p a r a servicio públ ico 
sobre el río Sil , en el sitio denomi 
nado «La Barca» en términos de los 
Ayuntamientos de Puente Domingo 
F l ó r e z y Quereño. 
Resultando que según los datos 
obrantes en el citado expediente, 
está paralizado y sin tramitación 
desde el año 1926, sin que el inte-
resado haya: instado, nada por lo que 
al expediente se refiere. L 
Considerando que el expediente 
ha estado detenido mucho mas tiem-
po que el de seis meses, que exige 
el párrafo segundo de la base 8 " del 
artículo 2.° de la ley de procedimien-
to administrativo de 19 de Octubre 
do 1889 y por el articulo 62 del Re-
glamento provisional de procedí-> 
miento administrativo del Ministe- j 
rio de Fomento, aprobado por Real i 
dacreto de 23 de Abril de 1890 para : 
que se declare caducado el expe-j 
diente y se archive. 
He resuelto: 
1. ° Declarar incurso en caduci 
dad el expediente incoado por don 
Ramiro L ó p e z y D . Francisco Ter-
m e n ó n , vecinos de Carucedo y Salas 
de la Ribera, para establecer una 
barca de paso para servicio públ ico 
sobre el río Sil , en el sitio denomi-
nado «La Barca» en términos de los 
Ayuntamientos de Puente Domingo 
Flórez y Quereíio. 
2. ° Que se comunique esta reso-
lución al interesado dándole un pla-
zo de un mes, contado desde la fecha 
de notificación para que exponga lo 
que tenga por conveniente y solicite 
lo que estime oportuno y de no ser 
habido que sea valida a los efectos -
de la notif icación el anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
3.° Que se publique esta .resolu-
c ión en el BOLETÍN OFICIAL, abriendo 
una información publica durante un 
mes,-contado desde la fecha de su 
publ icac ión para que todo aquel a 
quien pudiera interesarle, exponga 
lo que estime oportuno. 
L e ó n , 3 de Junio de 1931. 
E l Gobernador c iv i l , . 
Matías Penalba 
S E C C I O N D E F O M E N T O ' 
NOTA-ANUNCIO 
EXPROPIACIONES 
Por providencia de hoy y en vir-
tud de no haberse presentado recla-
mación alguna, he acordado decla-
rar la necesidad de ocupación de 
las fincas comprendidas en la rela-
ción publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL del día 24 de Marzo de 1931, y 
cuya expropiación es indispensable 
para la construcción del trozo 2.° de 
la carretera de la plaza de Teverga 
a la de L a Magdalena a Belmente, 





Secc ión de Puente Orug > al Puerto 
Ventana, en el t érmino municipal 
de San Emiliano; debiendo los pro-
pietarios a quienes la misma afecta 
designar ante el Alcalde de dicho 
Municipio, el perito que ha de re-
presentarles en las operaciones de 
mndi ion y tasa de sus fincas, en 
cuyo perito concurrirán, precisa 
mente, algnno.de los requisitos que 
determinan los artículos 21 de la 
ley de expropiación forzosa vigente 
y 82 del Heglamento para su ejeeu 
ción; previniendo a dichos interesa 
dos que de no hacer dicho t.ombra-
miento en el plazo de ocho días , 
contados a partir de la feoha de pu-
bl icac ión de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL, se entenderá, que se 
conforman con el dssigna io por la 
Adminis trac ió ' ) , que lo es D . T o m á s 
Cuesta, Ayudante deObras P ú b l i c a s . 
L e ó n , 12 de Junio de 1931. 
E l Gobernador civi l , 
Matíax Peñalba Alonso de Ojeda 
;'SUCCION'DE E L E C T R I C I D A D 
SOTA-ANUNCIO 
D. J o s é Libayen, Director técnico 
de las Sociedades «Electricista de 
León» y «León.Industr ial» en nom-
bre y en representación solicita 
'autorización para: 
1.° Derivar una línea de trans-
porte de energía eléctrica a 1.000 
voltios desde su actual instalación 
en Hornaguera, con objeto de surai 
nistrar energ ía para alumbrado y 
fuerza motriz a la Compañía Arren 
-dataria de Petróleos en sus almace 
nes de la estación de clasificación do 
L e ó n , en los que dispondrá una sub 
estación reductora. 
2" Cambiar el tendido actual de 
¡a l ínea de 22.000 voltios q u é t r a n s 
porta energ ía a León en el trayecto 
comprendido entre el cruce de la 
carretera do León a Collanzo, en el 
ki lómetro 1, hasta el cruce del paseo 
del Espolón (carretera de L e ó n a 
C*mpo de Caso) en el paso inferior 
dei ferrocarril do L a Robla. 
L a primera l ínea pai te de la Hor-
iiaguerh, y sigue la margen derecha 
del camino que limita los terrenos 
del ferrocarril del Norte, cruzando 
dicho camino al llegar a los alma 
cenes de la 0. A . M . P. S. A . desa-
rrollando su trazado en los términos 
municipales de León y Armunia. 
L a segunda linea se desarrolla 
paralelamente al ferrocarril de L a 
Robla, el cual cruza en el paso a 
nivel del k i lómetro 0,55, el segundo 
cruce lo efectúa aprovechando el 
actual de la l ínea de Atnbasagnas, 
todo ello en término de L e ó n . 
Solicit.-. también impos ic ión de 
servidumbre forzosa de paso sobre 
terrenos de dominio públ ico , comu -
nales y particulares, cuya relación 
de propietarins se acompaña. 
L o que se hace públ ico para que 
las personas o entidades que lo con-
sideren conveuie.ite puedan presen-
tar cuantas reclinaciones tengan a 
bien dentro del plazo de treinta 
días contado a partir de la fecha de 
su publ icación en el BOLETÍN OFICIAL 
ante las Alca ld ías de León y Armu-
nia o ante este Gobierno civil; ad-
virtiendo que el proyecto se halla 
de manifiesto en la Secc ión de Fo 
mentó de este Gobierno civil en los 
días y horas hábi les .de oficina. -
L e ó n , de 9 de Junio de 1931. 
E l Gobernador civil .. 
Matías Peñalba Alonso de Ojeda-
Relación de propietarios a quienes 
afectan los tendidos 
Línea de 1.000 voltios para los al-
macenes de O. A . M . P. S. A . -
D. Miguel.Canseoo, Hornaguera. 
D . Feliciano Alvarez, í d e m . 
D . José Barrientes, Reguero. • 
Cruce del camino de los prados 
nuevos.. •.; 
Cruce del camino de ser vicio para 
las fincas lindantes con Ferrocarril 
del Norte. 
Linea de 22.000 voltios (Sust i tuc ión 
de la actual). 
Cruce del Ferrocarril de la Robla 
y caminó al Hospital. 
P . Fernando S á n c h e z Ventas, 
León . 
D . Joaquín López. Robles, í d e m . 
Cruce Calleja de San Mamés , jun-
to al paso inferior del Ferrocarril de 
laBobla. 
D . F é l i x Escudero, L e ó n . 
D. Eduardo Ramos,idem. 
Terrenos de León Industrial So-
ciedad A n ó n i m a , ídem. 
D . Loreuzo Mayo, ídem. 
D . Ricardo L e s c ú n , í d e m . 
Ayuntamiento de 
Ardón 
Formado el repartimiento gene: al I 
de utilidades de este Ayuntamiento| 
para el corriente año de 19S1, ej 
halla expuesto al públ ico en la S 
cretaría municipal por espacio 
quince días , durante los cuales y ti 
días más so admit irán las reclama. I 
ción es que se presenten contra ¡I 
mismo, fundadas en datos concretos ] 
claros y precisos, pues sin estas co: 
dicioues no serán atendidas. 
• 
Vacante la plaza de Recaudad, i 
del repartimiento general de utili-1 
dades de este Ayuntamiento para ol | 
actual año de 1931. se saca al públi-
co para su provisión por término du 
ocho días . 
Los aspirantes presentarán las so 
licitudes en la Secretaría municipal 
en dicho plazo y habrán de someter-1 
se a las bases establecidas por <. 
Ayuntamiento y que se hallan a' 
manifiesto en la expresada Secretu-
ría.. .• : .•' -.: 
; Ardón,' 15 de Junio de. 1931.—Jtt 
Alcalde, Marceliano Alvarez. 
Ayuntamiento de-
Bañar 
Por acuerdo de la Corporación <1< 
mi presidencia y para llevar a cab 
la exacción de los arbitrios sobi -
carnes frescas y saladas, bebirlíi 
espirituosas, espumosas y alcoholes , 
el día 11 de Julio próx imo y hoiM 
de las once, se celebrará la subasta 
para e! nombramiento de Gestor-
Recaudador, en la Casa Consistorial 
bajo la presidencia del Sr. Alcald-
o Teniente en quién delegue y co: 
asistencia de los Concejales,- admi 
t i éndese hasta antes de dicho día j 
hora los pliegos conteniendo la-
proposiciones, en la Secretaría d-
este Ayuntamiento, debiendo lo-
licitadores consignar como depósu 
provisional el 5 por 100 de 41.00-
pesetas anuales, que es el tipo d> 
subasta, siendo la duración del con-
trato de tres años. L a fianza definí 
tiva que hubrá de prestar el roma 
tan te será del 25 por 100 del tip< 
'amiento de 
irdón 
jpartiraieato gene: ..i 
este Ayuntamiei.:.-, 
ite año de 1931, e 
al públ ico eu la S-
pal por espacio ú* 
ante los cuales y tr. s 
mit iráu las reclam.i-
presenten contra • 1 
LS en datos concretv 
3, pues sin estas con-1 
,n atendidas. 
•laza de Becaudarl i 
ito general de utili-
yuntamiento para el 
)31. se saca al púbü-
isión por término du 
s presentarán las so 
•ecretaría manioinui 
' bnbr&n de someter-
establecidas por < ¡ 




jii.iicado y ¡os ingresos de arcas 
uu:nicipales los efectuará por igua 
i,., partes a la t erminac ión de cada 
iieatre, cou sujeción a las demás 
adiciones que se inserta» en el 
l^j irtuno pliego que se halla da ma-
oüiesto en la Secretaría , hasta el din 
v ¡ora indicados para la ciílebvii-
ir de la subasta. 
Modelo de proponición 
Don mayor de edad, vecino 
^ habitante ea la calle do . . . 
irimero provisto de cédula per 
s, nal de la tarifa clase . . . , uú 
mero enterado de las condicio 
Des de subasta para el nombramiiHi-
!•> de Gestor - Reoadador de ¡os 
asbitrios sobre carnes frescas y sa-
ladas y bebidas espirituosas y 
alcoholes de este A.yuntamiento, así 
como las tarifas y Ordenanzas a 
que se refiere, se compromete a 
turnar a su cargo dicha gesr ióu, 
ilurante el tiempo expresado, por la 
autidad (la cantidad se expresará 
•n letra), ajustándose en un todo a 
o precetuado. 
(Keoha y firma del proponente) 
Boflar, 18 de Junio de 1931. E¡ 
Alcalde, (Ilegible)... 
Ayuntamiento de 
Vega de Valcarce T 
Formado el repartimiento, gene-
ral de utilidades en sus dos partes 
» a l y personal correspondiente a 
< í te Ayuntamiento para el ejercicio 
antual de 1931, se halla de manir 
nesto al públ ico por espacio dequin-
. a días , en la Secretaría de este Mu-
nicipio ..para oir reclamaciones. Te 
iiieudo en cuenta que dichas recia 
naciones han.de fundarse en hechos 
' oncretos, precisos y determinados, 
mes de lo contrario, no serán admi-
. idas. 
Vega de Valcarce, 16 de Junio 
le 1931.-E1 Alcalde, José Castedo. 
Ayuntamiento de 
Onzonilla 
H a b i é n d o s e acordado por el Ayun-
amiento de mi presidencia en ses ión 
celebrada el d ía catorce de Junio del 
"orriente año , la oport una propuesta 
•le habi l i tac ión de crédito para aten 
.ler al pag > inaplazable de 300 pese-
tas por la casa habi tac ión , al señor 
Muestro de Vilecha por medio de 
transferencia, quntla de manifiesto 
al públ ico , eti la Seoivttaría de rato I 
Ayuutaminnto, por espacio de qui» 
c e d í a s hábi les , u contar desde el 
siguiente al de la publicación de 
este edicto en t-1 BOLETÍN OFICIAL, 
el oportuno eupedicnte al (.bjeto de 
que durante ei mentado plozo pue-
dan formula!se reulamaoionps contra 
el mismo, para ante el Ayunta-
miento, el que eu su día las admit irá 
o desechará, s egún juzgue cqnve 
mente, con arreglo a lo dispuesto en 
el art ículo 12 del vigente liegla-
nifnto de la Hacienda municipal. 
Ouzouiila, 16 de Junio de 1931. 
— E l Alcalde, Manuel Campano. 
Ayuntamiento de 
Ponf rrada 
Aprobadas por la Comis ión muni-
cipal permanente en ses ión de 15 
del anterior la correspondiente pro 
puesta de transferencias de crédito 
por valor de '¿5 .442 ,59 pesetas para 
facilitar la ordenada marcha admi-
nistrativa del Municipio, queda ex-
puesta al públ ico en la- Secretaría 
de este Ayuntamiento, conforme al 
avt. V i del Reglamento de Hacienda 
municipal, para que contra aquél la 
puedan formu arse reclamaciones en 
el plazo de quince días . 
Ponferrada, 17 de Junio de 1931. 
— E l Alcalde, Frj ucisco Puente. 
• Ayuntamiento de 
San Emiliano 
Con esta' fecha se me presentó 
ante esta Alca ld ía el vecino de To-
rrebarrio eiueste Ayuntamiento don 
Manuel Gonzá lez AW&rez manifes 
tando que hace cinco días le han des-
aparecido tres mulares y una yegua 
de su propiedad, las cueles se encon-
traban pastando en el Puerto Venta-
na, t érmino de este pueblo, y como 
quiera que a pesar de las gestiones 
practicadas no han sido halladas, 
sospecha el recurrente el que hayan 
sido robadas, por lo que encargo a 
las Autoridades que tengan noticia 
de ellas den cuenta a esta Alca ld ía 
para comunicárse lo al interesado. 
Señas de los semooientm 
Yegua, aizada siete cuartas, pelo 
negro, con un hierro en la nalga iz-
quif-rJa hecho a fuego y es una H. 
Muía , de quince meses, pelo ne-
gro y con el bozo blanco. 
Mulares, uno d.; quince mest-.s y 
el otro de treinm, pelo castaño os 
curo, sin más .señas particulares. 
San Emiliano, 19 do Junio de 
1931.—El Alcaide, P. O. , Casimiro 
Alyarez. 
Ayuntanihntó de 
Cubillos le Rueda 
Formadas las cuentas municipales 
de este Ayuntamiemo, correspon-
dientes a! ejercicio de 1930, se ha 
Man de manifiesto ai públ ico en la 
Secretaría del mismo, pur el plazo 
de quince días al objeto de quá pue-
dan ser examinadas por quienes lo 
deseen y presentar las reclamaciones 
procedentes. 
Cubillas de Rueda, 20 de Jumo 
de 1931.-E1 Alcalde, Martín Car-
pintero. . 
.Ayuntamiento de : 
Izagre 
E n el pueblo de Albires de este ' 
término municipal y en casa del 
Sr. Presidente de la Junta vecinal, 
se halla depositada una muía , cuja 
señas son: pelo negro, siete enaltas 
y tres dedos de alzada, buenas foi 
mas y edad desconocida. Dicha muía 
ha sido hallada el día 13 del co 
niente, abandonada en el campo de 
ese pueblo. 
L o que se hace públ ico a los efec-
tos del art. 7 del Reglamento sobre 
reses mostrencas; advirtieudo que 
si transcurrido el plazo reglamen-
tario, no apareciese su dueño a reco-
gerla y satisfacer los gastos que 
hubiere ocasionado, se procederá a 
su venta en públ ica subasta. 
Izagre, 15 de Junio 1931.—El 
Alcalde, Germán Pastor. 
Habiéndose acordado por el Ayun-
tamiento de mi presidencia en ses ión 
celebrada el día 14 de Junio del 
corriente año la oportuna propuesta 
de habi l i tación de crédito para aten-
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pesetas por medio del superávi t o 
exceso resultante y sin apl icación de 
los ingresos sobre los pagos del úl t i -
mo presupuesto, queda de manifíes 
to al públ ico , en la Secretaria de 
este Ayuntamiento, por espacio de 
quince días hábi les , a contar desde 
el siguiente al de la publ icación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL, 
el oportuno expediente al objeto de 
que durante el mentado plazo pue-
dan formularse reclamaciones con-
tra el mismo, para ante el Ayun-
tamiento el que etí su día las admi-
tirá o desechará, s e g ú n juzgue con-
veniente, con arreglo a lo dispuesto 
en el art. 12 del vigente Reglamen-
to de la Hacienda municipal. 
Izagre, 15 de Junio de 1931. - E l 
Alcalde, .Germán Pastor. 
Ayuntamiento de 
Llamas de la Ribera 
E l presupuesto extraordinario de 
este Ayuntamiento aprobado por el 
Ayuntamiento en ses ión del dia doce 
para la construcción de cuatro pozos 
artesianos con subvenc ión del Estar 
do, queda expuesto al públ ico , con 
sus antecedentes, en la Secretaría 
municipal, por. un plazo de quince 
días a fin de oír las reclamaciones 
que .contra el' aludido presupuesto 
por los motivos que enumera el 
art. 301 del Estatuto municipal. 
Llamas de la Ribera, 14 de Junio 
. de 1931.—El Alcalde, Eugenio Gar 
oía. ' 
Ayuntamiento de 
' ' . Noceda ': 
Las ordenanzas del repartimiento 
general de utilidades y sobre la pres-
tación personal y de trasportes, esta 
ú l t i m a con el padrón; se hallan con-
feccionadas y expuestas al. públ ico 
en la Secretaría municipal por el 
plazo de quince días a ün de oír re 
clamaciones. 
Noceda, 15 de Junio de 1931.— 
E l Alcalde, Dionisio Travieso. 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Santiago Millas 
Aprobadas por dicha Junta las 
ordenanzas de exacc ión para el cobro 
del repartimiento sobre leñas y pas-
tos y part ic ipación en el arren-
damiento de caza, se hallan expues-
tas al públ ico en la casa del que 
suscribe, por el plazo de quince días 
a ñ n de oir reclamaciones en cum-
plimiento a la ley, las cuales han de 
regir durante el presente ejercicio y 
los de 1932 a 1935 ambos inchisi e. 
Santiago Millas, 16 jun\p 1931. -
E l Presidente, Tomás Celada. 
Junta vecinal de Villar de Golfer 
Aprobado por esta Junta vecinal, 
el presupuesto ordinario para el ac-
tual ejercicio de 1931, queda expues-
to al público en casa del que súaoi i -
ve, por término de quince días a ios 
efectos del art ículo 295 y 3 0 0 ' l e í 
Estatuto municipal vigente. 
Villar de Golfes, 12 de Junio de 
1931. - E l Presidente, Emil iü Pérez. 
Junta de partido de 
Villa/ranea del Bterzo 
Se halla expuesto al público en la 
Secretaria de estu Ayuntamiento por 
el término legal, para oír reclama-
ciones el presupuesto de gastos e in 
grosos formado por la Junta de aten-
ciones de. Justicia con el siguiente 
reparto general de- la cantidad de 
pesetas 5.890,77j. girados entre los 
Ayuntamientos del partido para cu-
brir -el anterior presupuesto de gas ' 
tos en 1931, tomando como b?.s6 el 
Censo de población: 
Ptas. Cls 
Arganza ; . . . . . . 265,32 
B a l b b á , ; , : . . , . ; . . 163,32 
B a r j a s . . . . . . . ; . . . . . . . . . . 273,32 
B e r l a n g a . . : . . . . . . . . . . . . . 64,32 
Cacabe los . . : . . . 428,11 
C a m p o u a r a y a . . . . . 246,32 
C a n d í n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219,32 
Carracedelo.: 
Corullón 
b a b e r o . . . . . . . . . . . . 114.36 
Oencia . . . . 205,32 
P a r a d a s e c a . . . . . . . . . . . . . . 290,32 
Peranzanes. 227,32 
Saucedo 96,32 
Sobrado . . . . 158,32 
Trabadelo - 258 32 
Valle de Finolledo 247,32 
Vega de Espinareda 145,32 
Vega de Valcarce 478,32 
Villadecanes 319,32 
Vülafrauca 615,32 
Villafranca, 19 de Junio de 1931. 
— E l Alcalde, E . del Campo. 
424,32 
614,64 
igMiiSimlN BE ÍCSIICL; 
Juzgado de 1.a instancia de León 
Don Angel Barroeta y Feruánde/, 
de Liencres, Juez de 1.a instanm 
de esta ciudad de L e ó u y su par-
tido. 
Por el presente hago saber: Qim 
en este Juzgado y Secretaria únie:i 
del refreudante, se tramita expe-
diente a instancia de D." Julia Diez 
García , viuda, mayor de edad, doña 
Carmen Llamazares Diee, casada, 
asistida de su esposo D. Basilio San 
Miguel Herrero y D.a María Llama-
zares Diez, mayor de edad, soltera, 
todos vecinos .de esta ciudad, sobre 
información de dominio de la casa, 
en término de esta capital, calle 
de Renueva, hoy Suero de Quiño-
nes, señalada con el número 64, que 
linda: al frente o Sur, con carretera 
de Renueva, o calle de Suero de 
Quiñones; Oeste o izquierda entran-
do,, con el paseo de las Negrillas de 
San Marcos; Este o derecha, con 
casa de herederos de Hilario. A lva-
rez y Norte o espalda, con casa de 
D . Carlos y D. F é l i x . de Sosa^ Gar-
cía, hoy de Paula A.lvarez; .. qpupa 
toda una superficie de 1.580 .pies ; 
cuadrados, dentro de los cuales que-
da incluido el patio o corral de dicha 
casa; en cuyo e x p e d i e n t é ha recaído 
providencia con "esta. fecha, en la 
que se manda citar, como se hace 
por el presente edicto y cédula que 
se insertará en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, a. todas aquellas 
personas que pudieran tener cual-
quier derecho real sobre el inmue-. 
ble descrito, convocándose a las ig-
noradas a quienes pueda perjudicar 
la inscripción solicitada, para que 
comparezcan ante este Juzgado a 
hacer uso de su derecho, en el tér-
mino de ciento ochenta días , siendo 
esta la primera vez que se inserta 
este edicto en dicho periódico ñocial . 
Dado en L e ó n , a sais de Junio de 
mil noveoiento treinta y uno.—An-
gel Barroeta — E l Secretario judi-
cial, Ledo. Luis Gasque. O . P . —396. 
Cédula de citación 
E n virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de primera instancia de 
Itfi 
instancia de León 
roeta y Fernánde/. 
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• D.a María Llama-
r de edad, soltera, 
esta ciudad, sobre 
ominio de la oasa, 
jsta capital, calle 
r Suero de Quiño-
. el número 64; que 
Sur, con carretera 
« H e de Suero de 
3 izquierda entran-
ie las Negrillas de 
te- o derecha, con 
i de' Hilario. :Alvá-
alda, con pasa dé 
é l i x . de Sosa Gtáí-
á;rAlvarez;^opupa 
ipió d é .1.680 . pies Y 
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dicto y cédula que 
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henta días , siendo 
ez que se inserta 
LO periódico fiocial. 
a sais de Junio de 
'einta y uno.— A n -
1 Secretario judi-
vsque. O . P . - 3 9 6 . 
¿íie partido, en providencia del día] 
¿e hoy, dictada en el exped íante se- j 
gruido en este Juzgado, sobre infor 
nr.ición de dominio, a instancia de 
jv' Julia Diez G-arcfa, mayor de 
jeilad, viuda; D.a C á r n e a Llamaza 
ru> Diez, casada, asistida de su es-
poso D . Basilio San Migusl Herré-
n y D ." Marín Llamazares Diez, 
ainbión mayor de edad, todos veci-
iios de esta ciudad, de una casa en 
término de ciudad, calle de Reiiue-
vrt, hoy Suero de Quiñones , señala-
da con el número 64, que linda: al 
freate p Sur, oou calle de Reaueva, 
0 Suero de Quiñones; Oeste o iz-
quierda entrando, con el paseo de 
las Negrillas de San Marcos, Este o 
derecha, con casa d e D . Carlos y 
D. F é l i x de Sosa García, hoy de 
Panla Alvarez; se cita en forma y 
con los apercibimientos legales, á 
efectos de cuanto dispone la regla 
segunda' del artículo 400 de la vi-
gente ley; hipotecaria; 501 del Re-
glamento para su apl icac ión y Real 
decreto de 13 de Junio de 1927, a 
fin dé qúe bqiñparezcan en dicho éx-
podiente, si vieren ,;de conyenijrtes,, 
a ¡os titulares, del - í í eg i s t ro o seaa 
D ; A n t o l í n , t).* Elvira, D . Eduar-. 
do, D..;Ri¿ardo y & 
d e L i m á y 'también aD.;Gaspar ¿ lár 
mazares Fernández ; ' D . Eusebio 
Sánchez Fernández , como persona 
« favor de la cual figuraba amillarar 
da la'finoa objeta del e x p e d i e n t é , y 
a los dueños de las fincas colindan-
tos que se dicen ser herederos de 
¡ i . Hilario Alvarez; D. Carlos y dou 
1:élix de Sosa (Jarcia y I).*.Paula 
Alvarez, cuya comparencia podrán 
verificar el dicho expediente, en el 
1 ormino de ciento ochenta dias, en 
k forma que la ley determina, a con-
tur. desde el siguiente al de la inser-
ión de esta céda la en el BOLETÍN 
' OFICIAL de esta provincia, bajo aper 
-ibimiento de pararles el perjuicio a 
•.uf> hubiere Ingar y toda vez que se 
ignora el domicilio de dichas per-
sonas. 
L e ó n , a 6 de Junio de 1981.— E l 
Secretario judicial, Lodo. Luis Gas-




Don Angel Boi'roeta y F e r n á n d e z 
de Liencres, Juez de primera ins 
taneía de esta ciudad de L e ó n y 
su partido. 
Por el presente hago saber: Que 
en los autos de juicio declarativo de 
mayor cuant ía que se sustancian 
por el procedimiento del juicio de-
clarativo de menor cuant ía , por vir 
tud del Decreto de la R e p ú b l i c a de 
fecha dos del pasado Mayo, a ins-
tancia del Procurador D . Nicanor 
L ó p e z , en nombre del Monte de 
Piedad y Caja do Ahorros de esta 
ciudad, contra D . Augusto Alonso 
y otros, se ha dictado la sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva, son como siguen: 
Encabezamiento. — «Sentenc ia .— 
E n la ciudad de L e ó n , a diez de 
Junio de mil novecientos treinta y 
uno; el Sr. D . Angel Barroeta y 
Fernández de Liencres, Juez de 
primera instancia de la misma y su 
partido, habiendo visto los presen-
tes autos de juicio declarativo de 
mayor cuant ía , seguidos entre par-
tés: de la una y como demante, el 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de esta ciudad, representado por el 
;Prpcürador. D .' Nicanor López , , y 
dirigido por el i-Létradó D . Ripárdp 
Pal larés , y d é la . otra y .como de-
mandados, D . : Augusto Alonso. y 
Alonso y su .espósa D .VPaz ¿ « r i o r 
Barrios, mayores de edad y vecinos 
de Madrid, y los herederos de doña 
Hilaria Alonso, D . Pedro Alonso y 
Alonso, vecino de Madrid, represen-
tado és te por el Procurador D . Luis 
Fernández Rey, y dirigido por el 
Letrado D, Francisco Roa "dé la 
Vega, D ." Carmen Alonso y Alon-
so y su esposo D . Demetrio Zorita, 
vecinos dé está ciudad, D." Elena 
Alonso y Alonso y su esposo D . J o s é 
Fernández A l c ó n y D . Pedro Alon-
so Morán, todos éstos mayores de 
edad, vecinos d é Ponferrada, repre-
sentados como los anteriores por el 
mismo Procurador Sr. Fernández 
Rey y Letrado Sr. Roa de la Vega, 
estando declarados en rebeldía, don 
Augusto Alonso y su esposa doña 
Paz Barrios, sobre pago de trece 
mil ciento cincuenta y dos pesetas 
de principal e intereses, autos que 
hoy se sustancian por los trámites 
de! juicio ordinario de menor cuan-
tía, en virtud del Decreto del M i -
nisttrio de Justicia de dos del pa-
sado Mayo; y 
Parte disposiva.— Fallo: Que esti-
mando la deman la interpuesta por 
el Procurador D . Nicanor L ó p e z , en 
n, 'mbre del Monte de Piedud y Caja 
de Ahorros de esta ciudad, debo 
condenar y condeno a los demanda-
dos D.tt Paz Barrios Barrios, don 
Augusto, D. Pedro, D." Carmen y 
D * Eluna Alonso. Alonso,, n satis--
Í'HO'I- al actor la sum». de trece mil 
ciento cincuenta y dos pesetas con 
noventa cént imos , imponiendo a 
dichos demandados Jas costas de 
este juicio por iguales partes, y en 
cuanto a los demandados allanados, 
D . Pedro, D." Carmen y D.a Elena 
Alonso Alonso, sólo hasta las fechas 
dé sus respectivos allanamientos, y 
por la rebeldía de los demandados 
D . Augusto Alonso y D ."Paz Barrios, 
not i f íquese , de no solicitar lo sea 
personalmente, esta sentencia en la 
forma prevenida en el artículo 769 
en relación con el 283 de la ley de 
Enjuiciamiento civil. - As í por esta 
mi sentencia, definitivamente juz-
gando, lo pronuncio, mando y firmo; 
—Angel Barroeta.—Rubricado » 
' Dicha sentencia fué publica en el 
d ía de su fecha. 
Y para que sirva dé notif icación 
en forma a los demandados rebeldes 
D . Augnsto Alonso y D." Paz Ba-
rrios Barrios, pongo el presente en 
L e ó n , a diez y ocho de Junio de mil 
novecientos treinta y uno. — Angel 
Barroeta. r - E1 Secretario:. j udicial, 
P . H . : 5e^ro Blanco/ / 
Í' V f I O í P . - 1 9 3 
-v - ¡ • 
J u z g a t y t i r i n s t r u c c i á é de Astorga 
Don Juan Manuel Vázquez Tama-
mes, Juez de instrucción de la 
ciudad de Astorga y su partido. 
Por el presente, intereso de todas 
las Autoridades y Agentes de la po-
licía judicial, procedan a la busca y 
rescate de un billete de mil pesetas, 
ditz de ciento y cincuenta pesetas 
en plata y calderilla, que fueron ro-
badas en el pueblo de Veguellina, 
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en la carnecería de Rosaura Reque-
30, y caso de ser habidas, sean pues-
tas a disposic ión de este Juzgado 
con sus i l eg í t imos poseedores, pues 
asi lo he acordado en sumario que 
instruyo por robo, con el n ú m . 53, 
de 1931. 
Dado eu Astorga a 15 de Junio 
de 1931.—Manuel V á z q u e z Tama-
mes. — E l Secretario accidental, 
Elias Rabanal. 
Juzgado ele primera instancia 
de Villafranea del Bierzo 
Don Luis G i l Mejuto, Juez de pri-
mera instancia de esta villa y su 
partido. 
Hago saber: Que en el juicio que 
se ha seguido en este Juzgado, con-
forme al vigente Código del Trabajo 
y a que alude la sentencia que 
se dirá, se dictó la que en su enca-
bezamiento y parte dispositiva dice: 
« S e n t e n c i a . — E n Villafranca del 
Bierzo y Junio trece de mil nove-
cientos treinta y uno.—El señor don 
Luis G i l Mejuto, Juez de primera 
instancia de esta villa y su partido, 
con vista de estos autos de juicio 
verbal seguidos ante este Juzgado, 
conforme al vigente Código del 
Trabajo,^ por el obrero Ricardo Co-
rredera Fernández , mayor de edad 
soltero y vecino de Toral de los 
Vados,- contra los patronos'; don 
J o s é y don Antonio Martínez Ro-
dr íguez , también mayores de edad, 
industriales y sus convecinos, de-
clarados en rebeldía por no haber 
comparecido a pesar de hallarse ci-
tados en forma sobre rec lamación de 
doscientas sesenta y cinco pesetas 
con cincuenta cént imos , -que . son en 
deberle en concepto de salario, co-
rrespondiente a cincuenta y nueve 
días , a razón de cuatro pesetas cin-
cuenta cént imos cada uno. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a los demandados D . José y 
D . Antonio Martinez Rodrignez, a 
que abonen al actor D . Ricardo 
Corredera Fernández , la cantidad 
de doscientas sesenta y cinco pe-
setas con cincuenta cént imos que 
son en deberle por salario de cin-
cuenta y nueve días, a razón de 
cuatro pesetas cincuenta cént imos 
cada uno. Not i f íquese esta sentencia 
a los demandados rebeldes, en la 
forma que disponen los artículos 
282 y 283 de la Ley de enjuicia-
miento l i v ü y se advierte a las par-
tes que contra aquella se dan en 
esta clase de juicios, los recursos de 
casación para ante el Tribunal Su-
premo y el de rev i s ión para ante la 
Audiencia Territorial de Valladolid. 
As í por esta mi sentencia, defini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo. — Luis Gi l Mejuto. 
— P u b l i c a c i ó n . — L e í d a y publicada 
fué la anterior sentencia por él eertor 
Juez que la autoriza, en lá villa y 
fecha que expresa, estando cele-
brando audiencia, públ ica , doy fe. — 
Ante mí: J o s é F . D í a z . » 
Y a fin de que sirva de notifica-
ción en forma a los demandados don 
José y D . Antonio Martínez Ro-
dríguez , se expide el presente para 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Dado en Villafranca del Bierzo y 
Junio diez y seis de mil novecientos 
treinta y uno.—Luis Gi l Mejuto. 
— E l Secretario, J o s é F . D í a z . 
: Juzgado municipal de León 
Don Arsenio - Arechavala, -Rivera, 
Abogado. Secretario del Juzgado 
municipal de L e ó n . 
Doy fe: Que en juicio de faltas de 
que se hará méri to , recayó senten-
cia, cuya parte dispositiva y enca-
bezamiento, dicen: 
Sentencia.—En la ciudad de-León, 
a diez y siete de Junio de mil nove-
cientos treinta y uno, el Sr. D; F é 
lix Castro Gonzá lez , Juez municipal 
propietario de la misma, visto el 
precedente juicio de faltas, contra 
María Luisa Gonzá lez , cuyas demás 
circunstancias personales se ignoran, 
por amenazas; habiendo sido parte 
el Ministerio Fiscal. 
Fallo. - Que debo absolver y ab-
suelvo libremente a la denunciada 
María Luisa González , con declara 
ción de las costas de oficio. 
Así por esta mi sentencia, definí 
t i v a m e n í e juzgando, lo pronuncio, 
mando yfirmo. — F é l i x Castro.—Ru-
bricado. 
Cuya sentencia fué publicada 6:, 
el mismo, día. 
Y para su inserción en el BOLETI , 
OFICIAL de ésta provincia a fin d 
que sirva de notif icación en forma 
la denunciante y denunciada, Ante 
nia Bueno Fernández y María Luis,. 
Gonzá lez respectivamente, expipo 
la presente visada por el Sr. Juez, 
en L e ó n , a diez y siete de Junio du 
mil novecientos treinta y uno.—Ar-
senio Arechavala.—V.0B.0: E l Juez 
municipal, F é l i x Castro. 
Don Arsenio Arechavala Rivera, 
Abogado, Secretario del Juzgado 
municipal de L e ó n . 
Doy fe: Que en el juicio verbal de 
faltas d é que se hará mér i to , recayó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen: 
Sentencia; E n la ciudad de León . 
a trece de Junio de mil novecientos 
treinta y uno, el Sr. D . F é l i x Cas 
tro Gonzá lez , Juez municipal pro-
pietario de la misma, visto el prece-
dente juicio de.faltas contra Juan 
Expós i to , cuyas demás pircunstan" 
c ías - peí sonales se ignoran, por es-
tafa y desobediencia; habieudo sido 
parte el Ministerio Fiscal. . 
- Fallo.—Que debo condenar y con-
deno al - denunciado Juan Expós i to , 
a la pena de diez días de arresto pol-
la primera falta, y por la segunda e 
quince pesetas de multa y en las cos-
ías del juicio; no habiendo lugar a 
indemnizac ión al dueño del café, 
por- haber renunciado a ella el per-
judicado. 
As í por esta mi sentencia, defini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Félix Castro. —Ru-
bricado . 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo día. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia a fin de 
que sirva de notificación en forma 
al denunciado, Juan E x p ó s i t o , ex-
pido la presente visada por el señor 
Juez en León , a quince de Juuio de 
mil novecientos treinta y uno.— 
Arsenio Arechavala. — V.0 B.": E l 
Juez municipal, F é l i x Castro. 
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Juzgado mudicipal de Gradefes 
Pon Fortunato Valladares, Juez 
municipal de Gradefes. 
Por el presente hago saber: Que 
e i los autos de ejecución de sonten-
c¡a en juicio verbal civil que pen-
den en este Juzgado, seguido a ins 
t.noia de D . Maximino Puente 
Aller, vecino de Vi l la fañe , sobre 
ivclamación de trescientas trece pe-
setas, contra D . Lucas Alá iz , veci-
no de Cañizal , a cuyo pago y costas 
ka sido condenado és te , para hacer 
ei pago al.referido Maximino Puen-
te y demás responsabilidades a que 
fué condenado, se sacan a públ ica 
subasta las' fincas siguientes, sitas 
en término de Cañ iza l . 
1. " Una casa, sita en el casco del 
pueblo de dicho Cañizal , a la calle 
Keal, señalada con el número 6, de 
once metros de ancho por veinticin-
co de largo, se compone de pisos 
alto y bajo, linda: por el Este, con 
calleja del reguero; Sur, huerto de 
Esteban Alá iz ; Oeste,- con casa y. 
corral de Bonifacio Cuesta y Norte, 
calle real; tasada en cuatrocientas 
.pesetas. . . . . . 
2. " Una tierra, a .la Calerona, 
hace diez y ocho áreas, linda: Este, 
herederos de Bernardo Campillo; 
Sur, finca del aniversario de Castri-
llo; Oeste, de Fernando González y 
Norte, r ibón; tasada en ciento cin-
cuenta pesetas. 
3. a Otra tierra, al mismo térmi-
no que la anterior y sitio L a Jaba-
una, hace nueve áreas, linda: Este, 
reguero; Sur y Oeste, hagar y Nor-
ia, Emerenoiana Tapia; tasada en 
cincuenta pesetas. 
4. a Otra tierra, titulada L a E r -
ina, hace sesenta áreas, linda: Es-
te, Carcabal; Sur, Argimiro de la 
vloral; ' Oeste, campo comunal y 
Norte, herederos de Emeterio Gon-
zález; tasada en doscientas pesetas. 
5. " Otra, ai Lamedero, hace 
nueve áreas, linda: Este, camino; 
^ur, de María L ó p e z ; Oeste, raya 
le San Cipriano y Norte, tierra de 
Esteban Alá iz ; tasada en treinta 
pesetas. 
6. a Otra tierra, en Lamedero, 
hace catorce áreas, linda: Este, Car-
cabal; Sur, de María López; Oeste, 
Carcabal y Norte, tierra de Fran-
cisca Hidalgo, tasada en treinta pe-
setas. 
. 7." Otra tierra, destinada a E r a , 
hace cinco áreas, linda: Este, re-
guero; Sur, de Esteban Alá iz ; ta-
sada en treinta pesetas. 
8. " Una huerta cerrada, de pra-
do natural, con varios árboles, al 
pie del pueblo de Cañizal , hace Seis 
áreas, linda: al Este, otra de Este-
ban Alá iz ; Sur, camino real; Oeste, 
tierra de Valent ín Alá iz y Norte, 
finca del aniversario; tasada en 
seiscientas pesetas. 
9. a U n huerto cerrado, para hor-
taliza, con varios árboles, hace dos 
áreas, linda: Este, Esteban A l á i z ; 
Sur, reguero; Oeste, Eleuterio Diez 
y Norte, Santiago de la Moral; ta-
sada en cincuenta pesetas. 
. Dicha subasta tendrá lugar el 
día ocho de Julio próx imo y hora 
de las catorce en la sala audiencia 
de este Juzgado;. no se admit irán 
posturas que no cubran las dos ter-. 
ceras partes de la tasación y sin que 
se consigne previamente el diez por 
ciento de la tasación en la mesa del 
Juzgado, advirtiendo no existen 
t í tu los de propiedad y que el rema-
tante habrá de conformarse con la 
certificación del acta de remate. 
Dado en Gradefes, a doce de Junio 
de mil novecientos treinta y uno. 
—Fortunato Valladares. —Por su 
mandato: José Zapico, Secretario. . 
.-; / ro . f<^ S9-2. 
^ Cédula de citación : 
Por la presente se cita a Agapito 
Alberto Heras, de 25 años , soltero, 
hijo de Lorenzo y de Irene, natural 
de Eioseoo (Valladolid) que ú l t ima 
mente residió en Palencia, y en ig-
norado paradero, para que. compa-
rezca ante este Juzgado municipal 
sito en el Consistorio Viejo de la 
Plaza Mayor, el día tres de Julio 
próximo a las diez horas, provisto 
de sus pruebas con el fin de prestar 
declaración en juicio de faltas como 
denunciado por viajar sin billete. 
L e ó n , & 17 de Junio de 1931.—El 
Secretario, Arsenio Areohavala. 
Requisitorias 
Lobo Reyero, R a m ó n , hijo de 
Benjamín y de Modesta, natural de 
Aldea del Puente, Ayuntamiento de 
Valdepplo, provincia de L e ó n , ave-
cindado en su pueblo, cuyas senas 
personales se desconocen, compare-
cerá en el término de treinta días , 
ante el Juez Instructor del Regi-
miento Infantería de Melilla, n ú m e -
ro 59 D . Lucio Martín Maestro, a 
responder de los cargos que le resul-
ten del expediente que contra el 
mismo se instruye por faltar a con-
centración; apercibiéndole que de no 
efectuarlo será declarado rebelde. 
Melilla, 16 de Junio de 1931. — E l 
Teniente Juez Instructor, Lucio 
Martín Maestro. 
* 
. * • * . ' 
Carracedo D o m í n g u e z Ramiro, 
hijo de Tomás y de Adelina, natu-
ral de Nogarejas, Ayuntamiento de 
Castroriontrigo, provincia de L e ó n , 
avecindado ú l t i m a m e n t e en su pue 
blo, onyas señas particulares se de -
con' íjt-n, comparecerá en el término 
de treinta días , anteel Teniente Juez 
Instructor del Regimiento Infante-
ría de Melilla, numero 59 D. Lucio 
Martín Maestro, que reside en el 
Cuartel de Santiago (le esta plaza, a 
responder de ios cargos que le rtisu' 
ten en el expediente que contra el 
mismo se constituye por í'altai a 
concentración; bajo apercibimeuto 
que de no ejecutarlo será declarado 
rebelde. 
Melilla, 16 de Junio dé 1931. - E l 
TenientH Juez Instructor, Lucio 
Martín Maestro. 
Berruin Montes (Santiago) de 17 
años de edad, natural de Falencia, 
carpintero, sin domicilu) conocido y 
en ignorado para'Wo, compareceia 
en el término de diez días , ante el 
Juzgado de instrucción de L e ó n , 
para notificarle auto de procesamioii -
to, recibirle indagatoria y ser redu-
cido a p n s i ó n acordado en causa 57 
de 1931, sobre tentativi de hurto, 
bajo apereibimiento si no comparece 
de ser declarado rebelde y pararle el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
L e ó n 15 de Junio d» 1931. - E l 
Juez de instrucción, Angel Banoeta. 













Junta provincial del Censo Electoral 
Re lac ión de los Adjuntos y Suplen-
tes designados por las Juntas 
municipales del Censo electoral 
para las elecciones de Diputados 
a Cortes Constituyentes, que se 
celebrarán el día 28 del actual.. 
Castrocontrigo 
Para la primera Secc ión 
Adjuntos: D . Juan Carraced > 
Prieto y D . Juan Carracedo Juste!. 
Suplentes: D . Eugenio Justel y 
Justel (Menor) y D . Eugenio Justel 
y Justel (Mayor) 
f ara la segunda Secc ión 
Adjuntos: D . Clodoveo de Paz 
García y D . Eugenio Teruelo 
Biesco. 
Suplentes: D . R a m ó n Cadierno 
Santos y D . Eugenio Cadierno 
Riesco. 
Regueras de Arriba 
Adjuntos: D . Leopoldo L ó p e z de 
la Fuente y D . Elias Feliz Verde. 
Suplentes: D . Tiburcto San Mar-
t ín Lobato y D . Agapito Castnllo 
Caballero. 
Villazala 
Adjuntos: D . Esteban Calvo Mar-
t ínez y D. N i c o l á s : Viloria Martí-
nez. 
Suplentes. D . Aurelio:Castellanos 
Berjón y D . Marcelino Cabero Fuer 
- tes.- • • • ..... ' 
Rabanal del Camino 
Adjuntos: D . J o s é Martínez A l ó n 
so y D . Florentino Martínez Martí-
nez.. 
Suplentes: D; Segundo Cuevas y 
D . Martín Fuente Alonso. 
.. Campo de VtUavidel 
Adjuntos: D . Santos Llórente Ja' 
vares y U . Urbano Llórente Mu-
ñ o z . 
Suplentes: D. T o m á s Nava C * 
chán y D . Adolfo Nava-Fresno. 
Folgoso de la Ribera 
Para la primera Secc ión 
Adjunto: D . S iró García D í a z y 
D . A n d r é s Vil loría Merayo. 
Suplentes: D. J o s é M . Gonzá lez 
Parrilla y D. J u l i á n Viejo Merayo. 
Para la segunda Secc ión 
Adjuntos: D . Juan Antonio Alon-
so Alvarez y D . Laureano Merayo 
García, 
Suplentes: D . Domingo Alvarez 
y Alvarez y D. Migue! Merayo Fer-
nández . 
Caatrillo de los Polvazares 
Adjuntos: D. Indalecio Alonso 
Acedo y D. Aurelio Alonso y 
Alonso. 
Suplentes: D. Pedro Val lerrey 
Vidales y D . Gabriel Mortfno Franco. 
Sabero 
Adjuntos: D . Hehodjro A n t ó n 
del Blanco y D . Arsenio Alvarez 
Alvarez. 
Suplentes: D. Braulio Olarzabal 
Izaguirre y D . Pablo Ntstal Ca-
lorda. 
Villaobispo de Otero 
Adjuntos: D . Juan Alvarez Gar-
cía y D . Joaqu ín Redondo Mos-
quero. . 
Suplentes: D . Marcial García 
Nistal y D . Roque Alvarez Gonzá-
lez. 
Bercianos del Camino 
Adjuntos: D . Bruno de Prado 
Calvo y D . Victoriano Pastrana 
Quintana. ... 
Suplentes: D . Ez«quie l Calzadilla 
de Prado y D.- Castor Calvo de 
Prado. 
Campazas 
- Adjuntos:: D . Lucio Martínez y 
D . Valent ín Mart ínez . 
. .. Suplantes: D . Serafín Valilueza y 
D . Cesáreo Toral. 
Fresnedo 
Adjuntos:. D . Manuel. Abad P é 
rez y D. Victorino Alonso Alvarez 
Suplentes: D . Juan Orallo Mata 
y D . Manuel Velasco G ó m e z . . : 
Oseja de Sajambre 
Adjuntos: D . Leonardo Barriada 
Alvarez y Cayetano Alonso Alonso 
Suplentes: D . Laurentino Martín 
Diego y D . Vicente Vega P i ñ á n 
Candín 
Adjuntos: D . Valent ín Moradas 
Crespo y D . Esteban Mayandr ía 
L ó p e z . 
Suplentes: D . Santos Llamas Té 
s e i r a y D . Ramiro L ó p e z Alvarez. 
Albures de la Ribera 
| Para la primera Secc ión 
Adjuntos: D . Anselmo Panizo 
: Morán y D . José Salso Iglesias 
Suplentes: D . Manuel- Moivm | 
Alonso y D . Joaqu ín Rodrígn -
Castaño. 
Para la segunda Secc ión 
Adjuntos: D. Nicasio Naziv J 
Armeudia y D . Baldomero Silvim 
Viloria. 
Suplentes: D . Manuel Martín", 
E'ernández y D . Francisco Morci o | 
Garrido. 
Cabañaj Raras 
Adjuntos: D . Rufino Marqués 
D . Ignacio Marqués. 
Suplentes: D . Felipe López ; 
D . Restituto L ó p e z . 
. Luyego 
Para la primera Secc ión 
Adjuntos: D . Santiago Mandana | 
Otero y D . Juan L ó p e z López . 
Suplentes: D . Marcelino Alonso 
Alonso y D . Ignacio Morán R í o . 
Para la segunda Secc ión • 
Adjuntos: D . Aniceto Martínez | 
Abajo y D . Miguel Pérez Lera. 
Suplentes: D . Angel GUrcía Lera I 
D . Miguel Lera P é r e z . : 
. Los Barrios de Salas 
Adjuntos: D . Manuel Alvarez Gu-
tiérrez y D.-'Pascual Brañuelas y. 
Brañue las . 
Suplentes: D. Angel Yebra So-
brado y D . Juan -Yebra Barrios. 
'.' Sant iagomúlas : 
Adjuntos: D. Cayetano Araujo | 
Crespo y D . Fro i l án ..Fernandez 
Mata. .• 
Suplentes: D . Primitivo J : Fer-
nandez y D . S i m ó n Vega Martínez. 
•Rodiezmo : 
Para la primera Secc ión 
Adjuntos: D . Domingo Alons > 
R o d r í g u e z y Rafael Alonso Ctist¡ 
ñón . 
Suplentes: D . Lorenzo Vega Gai 
cía y D . Nicanor R o d r í g u e z Rodr: 
guez. 
Para la segunda Secc ión 
Adjuntos: D . Faustino Alonso y 
Alonso y D. Agapito Blas Mart ínez 
Suplentes: Santiago Viiiuela Díe.: 
y D . José Viñue la Diez. 
L E O N 
Imp. áe la D iputac ión provincit > 
1931 
